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Irony is one of the important concepts in the New Criticism, as a special 
formalism literary theory, irony is also the fundamental distinct characteristics among 
other formalism literary theory. For the New Critics , irony is not only the essential 
characteristics of poetry language, but also the structuring principle of the  literary 
ontology, and is also a way of thinking of culture and philosophy. The theoretical 
connotation of the New Criticism irony concept also cover three corresponding 
levers :on poetic language and rhetoric, the New Criticism aspire diversity, complexity, 
and containment of the poetry meaning; on literary ontology, Brooks treat the literary 
text as a whole of organic structure, which is a full experience of the world, and 
Ransom advocate that literary art  should represent the perceptual quality of object, 
and draw a balance between sensibility and reason, abstraction and concreteness; on 
ideal culture, the New Criticism aspire the organic agrarian society and traditional 
culture of American South. The fundamental value of the New Criticism irony theory 
lie in that it oppose the way of thinking and the attitude toward the world of 
abstraction, simplicity, utility of modern science and reason, and suggest a recognition 
way an a aesthetic attitude which can make balance between sensibility and reason 
and maintain the diversity of the experience. Irony direct our attention to sensibility, 
contingency, tradition, religion, the eternal order, and it try to keep a balance between 
modern and tradition, sensibility and reason, religion and science. 
This paper will explore the connotation of the New Criticism Irony theory totally 
and deeply from three dimensions which contain language and rhetoric, literary 
ontology, cultural connotation, and will comprehend relevant criticism theory of the 
New critics from a viewing angle of “Irony”, and will analyze the irony poetics of 
Brooks and ontology poetics of Ransom. 
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